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A bankok fizetésközvetítő tevékenysége. Inkasszál ás. Fize-
k*>«k teljesítése. Átírás. (Zsíró.) 
Ki i r ing = elszámolás. A bank a csekk összegét, ügyfele 
javára í r j a és a fizető fél bankjával elszámolja, (Kliringháa— 
leszámoló hely.) 
Munkamegosztás a bankok között: jegybank; leszáautó-
ba tik; jelzáloghitelbauk: földhitelintézet (mezőgazdáknak 
hosszúlejáratú Ilivel Inyujtása.) A lombaijdbank, alapító-bank 
(tőkéit, ipari, kereskedelmi stb. vállalkozás terén gyümölcsöz-
teti.) 
Takarékpénztárak. Célja: a kisemberek megtakarítót t 
pénzeit összegyűjtsék, az egybegyűjtött tőkét minél biztosabb 
gyiimölc-özte*ésre fordítsák és a takarékosságot előmozdítsák. 
A postatakarékpénztár. 
Hitelszövetkezetek. 0 . K. H. Pénzintézeti Központ. 
y 
1943, május 1. hete. 
Olvasmánytá rgyalás. 
VT. OSZTÁLY. 
Politikai írók: Széchenyi István gr.. Kossuth Lajos, Deák 
Ferenc. 
Nevelési cél: A nagy ál lamférfiak rendszerint kiváló szó-
nokok és írók is. (br. Eötvös!) 
Vonatkozás: történelem: Kossuth, Széchenyi, Deák Ferenc. 
Szemléltetés: Kossuth szegedi beszédéből részlet. Széchenyi 
Hiteljéből. Deák felirati javaslatának megajánlásából részlet. 
V á z l a t . 
í. Előkészítés a) Kapcsoló ismétlés. A nagy államférfiak 
e-. raó;ket nemcsak szóval, hanem írásban is terjeszteni igye-
keznek. í gy lesznek művelői az irodalomnak is, azonkívül jó 
szónokok is. 
- b) Célkitűzés. 
11. Tárgyalás, a) Széchenyi István gr. Élete: 
1791-ben sz. Bécsben. 
1825. Egy évi jövedelmének felajánlása az Akadémiára. 
1830—31—33. Hitel, Világ, Stádium. 
1841. Kelet népe. 
1847. Politikai programmtöredékek. 
1860. Halála Bécs mellett. 
A t y j a Sz. István a .Nemzeti Múzeum alapítója. Jó példia: 
a nemzetért való önzetlen munkálkodásra. Európai ú t j a inak 
hatása. Az Akadémia megalapítása. Nagy művei: Hitel, Világ. 
Stádium: Üj Magyarországot akart , szebbet, gazdagabbat, job-
bat a réginél. De nemcsak ír, hanem alkot is. Alkotásai. (Vonatk. 
t ö r t ) A „legnagyobb magyar" — (Kossuth), de jobb br. Ke-
ményé: a leghívebb magyar! Az 1830—40. évtized Széchenyi -
korszak volt-
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b) Kossuth Lajos. Élete. 
1802-ben sz. Monokon, Zemplén vm. 
1832—36. a Pozsonyban tar to t t országgyűlésen mint egy 
távollévő főúr képviselője, Országgyűlési Tud. (Tört. 
Tud.). 
1840. A P. H. megindítása. 
1849. Magyarország kormányzója-
1850—52. Törökország, Anglia, Amerika, London. 
1861-1894. Olaszország, Turin. 
Ügyvédnek készül, Országgyűlési Tudósítások. Törvény-
hatósági T. Bebörtönzése. (1837.) V i t á j a Széchenyivel (Kelet, 
népe). Kossuth vezéri szerepet visz a szabadságharcban (roman-
tikus széplélek.) Felelet. (Nem kergeti forradalomba az orszá-
got. Szónoki diadalútja külföldön. I ra ta im az emigrációból-
A nagy érzelmek és a lángoló lelkesedés szónoka. 
•> e) Deák Ferenc, Élete. 
1803. sz. Söjtör (Zala vm.) Gyermekéveit Kehidán tölti 
(Zala). 
1833-ban a. pozsonyi országgyűlésen. 
1848-ban igazságügyminíszter. 
1861. Felirat i beszédei. (Megajánlási beszédrészlet!' 
1865. IV. 16-án Húsvéti cikk. 
1876. halála Pesten. 
Deák és Arany egyéniségének nagy hasonlósága (szerény,, 
visszahúzódó = ellentét: Kossuth és Petőfi.) Becsületessége,, 
tudása, esze vezérszerepre kényszerítik. A forradalmat elítéli 
nem vesz részt Kossuth oldalán benne. 
Az elnyomás éveiben bizalmat és hitet önt a csüggedóbbe. 
Húsvéti cikkének hatása. Szónoki tehetségének jellemzése: 
a legbonyolultabb kérdést is világosan, tisztán és érthetően 
tár ta hallgatói elé. 
III. Összefoglalás. 
Széchenyi fölrázta a nemzetet tétlenségéből, s jövőbe i rá -
nyitottia tekintetét. 
í rásaival és alkotásaival megindította a gaadasági 
átalakulás munkáját.-
Kossuth a szabadság ozméjé t ragyogtat ta fel nemzete-
előtt. 
Deák fejezte be a Széchenyitől megkezdett és Kossuth áltat 
folytatott nagy nemzetépítő munkát. 
Ez a három szellemóriás kiegészítette egymás munká já t 
s éppen akkor léptek a nemzet életébe,' amikor rá juk a leg-
nagyobb szükség volt. 
